









 گزارش نهايی طرح تحقیقاتی
 1313سال در قزوين شهر در باردار زنان در  مراقبتی خود بر موثر عوامل و الگو بررسی
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 مقدمه : 
 گسترش نیز محلی واجتماعات همسايگان ، دوستان ، فرزندان،خانواده به كه است مراقبتی شامل و مردم روزانه زندگی از قسمتی مراقبتی خود
 يابد می
عملکرد افراد جامعه (زنان باردار) و ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت خود مراقبتی و نسیت  گاهیآمیزان  هدف : اين پژوهش با هدف بررسی
 ارتقاء آگاهی و نگرش افراد جامعه بوده است.
خانم های باردار در شهر قزوين مراجعه كننده به  از نفر  90 بررسی مورد جامعه و گرفت انجام مقطعی -توصیفی بصورت مطالعه روش كار : اين
دانشگاه علوم پزشکی قزوين میباشد. از پرسشنامه خود ساخته كه روايی آن توسط چند متخصص و پايايی آن باطرح مراكز آموزشی درمانی 
 تعیین گرديده است. %74پايلوت وبدست آوردن مقدار الفای كزونباخ 
درصد ور سطح 09ور شغل درصد ودرسطح فاكت 73.4يافته ها : میزان خودمراقبتی در میان مادران  در فاكتور سن درسطح بسیار خوب  
 درصد مشاهده گرديد.77تا97درصد و فاكتورهای محل سکونت وزن و تحصیلات باكمترين سطح در الگوی خود مراقبتی بین 47فاكتور درامد
 
سطح  نبحث و نتیجه گیری : در الگوی خود مراقبتی مادران باردار فاكتورهای سن وشغل افراد  بیشترين تاثیر در مراقبت افراد داشته  وبعد از ا
 درامد وتحصیلات وسپس محل زندگی ووزن نیز نقش بسزايی در اين زمینه داشتند. 
 نكلمات كلیدی : خود مراقبتی ، زنان باردار ، الگو ، قزوي
 
 
